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» Kita tidak akan dipaksa menerima kelemahan hidup di 
masa depan, jika hari ini kita tidak menolak mempelajari 
cara berpikir, ...cara bersikap, dan cara bertindak yang 
baik. 
 
Masa tua yang lemah adalah hasil dari keengganan 
masa muda untuk belajar menjadikan diri lebih tahu 
cara memenangkan  kebaikan hidup, dan menjadikan diri 
mampu melakukan yang harus dilakukan. 
 




» Ingatlah, Setiap jiwa bertanggung-jawab atas kebaikan 
hidupnya sendiri.  
 
Bekerja -keraslah di masa muda untuk menjadi pribadi 
dewasa yang dihargai tinggi dan dihormati dengan 
tulus. 
 
Tetap berkhayal-lah, tapi janganlah khayalan itu 
mengurangi kerja keras Anda hari ini. 
 
Pantaskanlah diri Anda bagi penghargaan dan bayaran-
bayaran  yang tinggi. 
 






» Indahkanlah hatimu, agar kasih sayang Tuhan  menjadi 
payung yang meneduhi mu di siang hari dan selimut yang 
mendamaikan tidurmu di malam hari. 
 
Yakinilah, Hati yang penyayang menjadi lebih damai. 
 
Engkau mudah mengenali kebaikan  yang sedang kau 
nikmati, sehingga mudah bagi mu untuk mensyukuri 
bahwa engkau sedang berada dalam kasih sayang 
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 Pengusaha kecil, merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan 
ekonomi lemah yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah 
untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. 
Sebagaimana telah diketaui setiap usaha atau kegiatan akan membutuhkan modal 
untuk membiayai usaha yang dijalankan. Namun modal tersebut tidak semuanya 
dapat terpenuhi sendiri bahkan masalah modal menjadi problem bagi mereka, 
lebih-lebih bagi pengusaha kecil. Mereka mendapat kesulitan dalam 
mengembangkan usahanya. Salah satu usaha pemerintah dalam mengembangkan 
usaha pengusaha kecil yaitu dengan memberikan bantuan kredit. Oleh sebab itu 
diperlukan suatu lembaga keuangan yaitu bank. Dalam hal ini salah satu 
contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan bagian dari 
perbankan nasional dan memiliki peranan yang strategis guna menunjang 
pelaksanaan dan pelayanan bagi pengusaha kecil dalam upaya meningkatkan 
usaha yang ada serta mendapatkan hasil yang memadai sehingga dapat 
tercapainya kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya 
pengusaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kredit mikro 
yang diberikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan bagi pengusaha kecil di Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar.  
 Hasil penelitian diperoleh data variabel kredit mikro yang diterima 
nasabah mempunyai nilai tertinggi Rp. 5.000.000 dan terendah Rp. 100.000 
dengan rata-rata sebesar Rp. 2.166.200. Nilai variabel peningkatan pendapatan 
yang diterima nasabah setelah menerima kredit dari PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar mempunyai nilai tertinggi sebesar Rp. 500.000 dan terendah Rp. 
100.000 dengan rata -rata sebesar Rp. 248.300.  
Hasil pengujian hipotesis dengan uji-t menunjukan bahwa kredit mikro 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan, hal 
ini ditujukan oleh nilai thitung > dari ttabel (14,690 > 1,960). Hal ini berarti bahwa 
kredit mikro yang diberikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dapat 
meningkatkan penghasilan pendapatan pengusaha kecil di Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar. Sumbangan pengaruh kredit mikro terhadap peningkatan 
pendapatan sebesar 81,8% sedangkan sisanya 18,2% peningkatan pendapatan 
dipengaruhi oleh variabel lain.  
 
 
Kata kunci : pemberian kredit mikro, pendapatan pengusaha kecil. 
 
